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「Unity 2018.2.7f1」であり、プログラミング言語は C Sharp を使用した。 
 
表 PC のスペック 
OS Windows 10 Pro 
CPU Intel® Core™ i7 6700K CPU＠4.00GHz 





・HMD：Oculus Rift CV1 
・Kinect V2 
Kinect V2 とは 













図 1 KinectV2 の外観 
3. システムの使用環境 































ャには Asset Store から得たものが含まれる[1]。 













 図５ Kinect を用いた姿勢の検出 
5. 結果 



















[1] 利用したアセットは次の通りである。・Ultra Skybox Fog ,・Nice Material 
Pack , 
・KinectView ,・Snowboards  
